






















第 3 条　執筆申込みと締切期限は、年 1 回発行の場合は次の各号のとおりとし、年 2 回発行の場
合は、その都度別に定める。
（1）執筆計画を把握するため、別に定める「紀要執筆計画アンケート」を 7 月末日までに集める。









査 読 論 文 オリジナルな研究成果をまとめたもの（査読付）
論 文 オリジナルな研究成果をまとめたもの
研 究 ノ ー ト 研究の中間報告、覚書および新しい研究方法についての報告、翻訳
書 評 書籍、文献の批評、紹介
研 究 展 望 それぞれの研究分野の成果をまとめたもの、研究動向を展望したもの





第 8 条　著者には抜刷りを 50 部配布する。
（配布先）
第 9 条　「紀要」の配布先は、編集委員会が別に定める。
（原稿料等）
第 10 条　原稿料の支払い、掲載料の徴収は行わない。査読者に対して謝礼を行う。
（改正）
第 11 条　本規程の改正は、教授会の承認を得るものとする。
